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Samenvat t i ng 
1 . De pa ramete rs NG, WO, ASPZ, THR, SER, ASPN, GLUZ, GLY ALA en y-AB b l i j v e n 
s t a b i e l b i j de b e r e i d i n g en o p s l a g van a a r d b e i e n j a m s . Het P I T - g e h a l t e v e r t o o n -
de wel e n i g e v e r l i e z e n . De oorzaak h i e r v a n kan n i e t te w i j t e n z i j n nan v e r -
l i e z e n door he t kookproces maar i s w a a r s c h i j n l i j k v e r o o r z a a k t door a c h t e r b l i j -
ven van p i t t e n in de k o o k a p p a r a t u u r . 
2 . D i e p v r i e s b e w a r i n g van a a r d b e i e n h e e f t oeen i n v l o e d op de pa ramete rwaarden . 
S 0 2 _ c o n s e r v e r i ng l e i d t wel t o ' : v e r a n d e r i n g e n in he t v r i j e a m i n o z u u r p a t r o o n . 
Ech te r de v e r a n d e r i n g e n voor de ach t g e s e l e c t e e r d e aminozuren z i j n g e r i n g . 
S t e r k e toenamen v e r t o n e n MET, ILEIJ, LEU, TYR, PHE, LYS en ARG I . GLUM neemt 
s t e r k a f . D i t gegeven maakt h e t m o g e l i j k aan de hand van he t v r i j e am inozuur -
p a t r o o n jams t e herkennen w a a r i n SO^-geconserveerde a a r d b e i e n z i j n v e r w e r k t . 
3 . De parameterwaarden z i j n in 279 v e r s e / d i e p g e v r o r e n en 168 SQ2~geconserveerdp 
a a r d b e i e n m o n s t e r s van d i v e r s e herkomsten v a s t g e s t e l d . D i t c i j f e r m a t e r i a a l 
vormt de r e f e r e n t i e b r o n voor de v r u c K t g e h a l tetxepal i ng i n j ams . 
h. Voor de s c h a t t i n g van he t v r u c h t g e h a l t e i n jams en de t o e t s i n g aan de norm-
waarde z i j n twee rekenmode l l en o p g e s t e l d . Model 1 i s gebaseerd op de o o r s p r o n -
k e l i j k e r e f e r e n t i e w a a r d e n in a a r d b e i e n en model 2 i s gebaseerd op de l o g a r i t -
misch g e t r a n s f o r m e e r d e r e f e r e n t i e w a a r d e n . Beide mode l l en z i j n u i t g e w e r k t op 
b a s i s van zowel de t o t a l e r e f e r e n t i e g r o e p (kkj mons te rs omva t tend) a l s de r e -
f e r e n t i e - s u b g r o e p e n d i e r e s p e c t i e v e l i j k v e r s e / d i e p g e v r o r e n en S02 T geconse rvee r -
de monsters b e v a t t e n . 
S t a t i s t i s c h e a n a l y s e van de twee mode l l en t o o n t aan da t be ide g e l i j k w a a r d i g 
z i j n . Aanname van n o r m a l i t e i t voo r h e t berekende v r u c h t g e h a l t e (model l ) en 
h e t l o g a r i t m i s c h e v ruc f i t geha 1 t e (model 2) i s g e o o r l o o f d . 
5 . De s p r e i d i n g van de parameterwaarden t en gevo lge van he t a f v u l p r o c e s i s v a s t -
g e s t e l d . Aan de hand h i e r v a n i s een monstername en a n a l y s e v o o r s c h r i f t o p g e s t e l d . 
6 . De w i j z e waarop he t v r u c h t g e h a l t e in aa rdbe ien jams b e o o r d e e l d wo rd t i s b e s c h r e -
v e n . Deze b e o o r d e l i n g i s g e ï l l u s t r e e r d met 15 jammonsters van d i v e r s e h e r k o m s t . 
1. Inleiding 
In een vorig rapport (S.I.-rapport no. 2041, 1978) zijn de algemene beschou-
wingen beschreven, die geleid hebben tot de keuze van parameters voor de 
vruchtgeheltebepaling van aardbeienjam. Oriënterende proeven en voorlopige 
gegevens resulteerden in een voorlopige keuze van 11 parameters, bestaande 
uit N-gehalte (NG) , wateronoplosbaarfractie (WO), pitgehalte (PIT) en acht 
vrije aminozuren ASPZ, THR, SER, ASPN, GLUZ, GLY, ALA en yAB. 
Daarna is een aantal detailproeven uitgevoerd en is het cijfermateriaal, ver-
kregen uit serie-analyses van aardbeienmonsters, aanzienlijk toegenomen. De 
huidige stand van zaken voor aardbeienjams is in dit rapport weergegeven. 
Relatief veel aandacht is besteed aan de rekenmodellen voor de schatting en 
toetsing van het vrucrttgehalte. Het principe en de opzet van deze rekenmodel-
len is universeel, zodat ze ook voor andere fruitsoorten met andere parameters 
toepasbaar zijn. 
2. Stabiliteit van de parameters bij de jambereiding 
Een belangrijk criterium waaraan een parameter moet voldoen wil hij bruikbaar 
zijn als vruchtgehalte-index, is stabiliteit tijdens het fabricageproces. Ter 
beoordeling van de stabiliteit van de 11 parameters die bij aardbeienjam in 
aanmerking komen zijn een 14-tal kookproeven onder uiteenlopende omstandighe-
den uitgevoerd. Kooksel 1 t/m 13 zijn in een proefinstallatie in het Sprenger 
Instituut gemaakt. Kooksel 14 is onder toezicht in een Industriële installatie 
bij een jamfahrikant vervaardigd. Het basisrecept voor kooksel 1 t/m 13 was 
als volgt: 
Ingewogen componenten: gehomogeniseerde aardbeien 2000 g 
suiker of vervangende suiker 2400 g 
pektine oplossing van 2,2% 360 g 
citroenzuuroploss ing van 50% 24 - 30 g 
extra water variërend 0 - 2050 g 
Dit mengsel werd onder variërende condities ingedampt tot ca. 4000 g. Na af-
vul ling werden de potten jam 15 minuten bij 95_100°C gepasteuriseerd. Het 
eindvruchtgehalte werd op basis van weging en eindrefractie vastgesteld. 
De condities gedifferentieerd per kooksel waren: 
Kooksel 1, 2 en 3. Diepgevroren aardbeien; suikersoort saccharose; kookduur 
resp. 32, J5 en 15 minuten bij atmosferische druk. 
Kookse1 k en 5. Diepgevroren aardbeien; suikersoort Isosweet (oplossing 
isoglucose van 69,1°B); kookduur in beide gevallen 18 mi-
nuten bij atmosferische druk. 
Kooksel 6 en 7- Diepgevroren aardbeien; als 'suiker' is Xylitol gebruikt; 
kookduur resp. 25 en 20 minuten b i j atmosfer ische druk. 
Kooksel 8 t /m 13- SC^-geconserveerde aardbeien; su i ke rsoc r t saccharose; 
kookomstandigheden: opgewarmd t o t kooktemperatuur onder 
atmosfer ische druk en h minuten op deze temperatuur ge-
houden. Daarna vacuUm getrokken en b i j 60°C verder inge-
dampt t o t j u i s t e e i n d r e f r a c t i e {ca. 2 minuten) . 
Kookse1 1k. D i t was een normaal produktiekookse1 b i j f ab r i kan t X. 
Receptuur en kookcondi t ies z i j n bekend maar worden h i e r 
n i e t vermeld. Het eindvruchtgeha1 te bedroeg 50%. Op de 
afvulband werden tussen de lege pot ten 23 genummerde po t -
ten op equi di s tant iè'le punten gep laats t en na a f v u l l e n en 
p a s t e u r i s a t ï e werden deze pot ten van de koelband genomen 
voor analyse. 
Van kooksel 1 t/m 13 werd een deel van de gebru ik te aardbeienpuree geanaly-
seerd op de 11 parameters. Van de jam werd de inhoud van k pot ten gemengd en 
geanalyseerd. 
B i j kooksel 14 werd een monster van ca. 8 kg hele aardbeien genomen en na 
homogeniseren werden de parameterwaarden vas tges te l d . De inhoud van de 23 po t -
ten jam werd a f z o n d e r l i j k geanalyseerd en de resu l ta ten werden gemiddeld. De 
verwachtingswaarden van de parameters in de jam z i j n u i t de bekende waarden 
van het f r u i t en het v ruchtgeha l te van de jam te berekenen. Om de s t a b i l i t e i t 
in de ve rsch i l l ende kookseIs te kunnen v e r g e l i j k e n z i j n de analysewaarden in 
de jam u i t ged ruk t in procenten van de verwachte waarden ( recovery ) . De recovery-
factoren van de parameters z i j n weergegeven in tabel 1. 
De 8 v r i j e aminozuren, N-gehalte en WO-fract ie z i j n s t a b i e l (z ie l aa ts te kolom 
tahel 1 ) . S i g n i f i c a n t e ve r l i ezen of toenames treden n i e t op. Al leen het PIT-
gehalte ver toont de tendens om wat laag u i t t e v a l l e n . De oorzaak is nog n i e t 
geheel d u i d e l i j k . Mogel i j k b l i j v e n er b i j de chargegewijze verwerking van 
de k l e i ne proefkooksels r e l a t i e f meer p i t t e n achter in de apparatuur door be-
zinken of kleven aan de wanden. Kooksel 14 toont aan dat de recovery- fac toren 
b i j de i n d u s t r i ë l e produkt ie ve rge l i j kbaa r z i j n met de kooksels in de k le ine 
p r o e f i n s t a l l a t i e . De v e r s c h i l l e n tussen de saccharose, Isosweet en X y l i t o l 
kooksels z i j n onbetekenend. Met name de ger inge v e r s c h i l l e n b i j de aminozuren 
tussen X y l i t o l (kooksel 6 en 7) en Isosweet (kooksel h en 5) wi jzen erop dat 
M a i l l a r d - r e a c t i e s n i e t o f s lechts in onbe langr i j ke mate optreden b i j het kook-
proces. De lage pH maakt vermoedel i jk de omstandigheden ongunst ig voor d i t type 
r e a c t i e s . Evenmin w i j zen de resu l ta ten op een hydrolyse van e i w i t t e n t o t ami-
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nozuien. Beide f e i t e n z i j n in t e g e n s t e l l i n g met de opvat t ingen van Prehn (1976) 
en Nehring e t a l (1978). Het aminozuur Glutamine (GLUM) dat in hoge concent ra t ie 
in verse aardbeien voorkomt, i s zeer o n s t a b i e l . Reeds b i j kamertemperatuur kan 
er r i n g s l u i t i n g optreden en wordt het omgezet in py r r i 1 i donca rboxy laa t . De r e -
covery na het kookproces is dan ook g e r i n g . Ook het aminozuur e -methy l l ys ine 
(EML), een kenmerkend aminozuur in aardbeien, ver toon t a a n z i e n l i j k e ve r l i ezen 
b i j het kookproces en is daarom ongeschikt a l s v ruch tgeha l te - i ndex . T i jdens de 
opslag van jam b l i j v e n de geselecteerde parameters lange t i j d s t ab i e l (z ie S . I . -
rapport no. 2041, 1978) . 
3. Invloed w i j z e van conserver ing van aardbeien op de parameters 
De s t a b i l i t e i t van de parameters, d ie dienen a l s v ruch tgeha l te index , t i j d e n s de 
opslag van het f r u i t is een b e l a n g r i j k c r i t e r i u m . Voor aardbeien bestaan er in 
de p r a k t i j k 3 mogel i jkheden: 
- f r u i t wordt vers verwerkt t o t jam; 
- f r u i t wordt na de oogst diepgevroren en b i j +_ 20°C bewaard t o t de verwerking 
t o t jam; 
- f r u i t wordt na oogst geconserveerd met SO2 en bewaard t o t de verwerking t o t 
jam. 
3 . 1 - §££®Ç£_van_di.egvries-bewariQ3_op__de_garameters 
Er z i j n in 1977 1 p a r t i j en in 1978 3 p a r t i j e n verse aardbeien ingeslagen. 
Elke p a r t i j werd na wassen verdeeld en verpakt in po r t i es van 2 kg , d ie inge-
vroren werden b i j -40°C en daarna bewaard werden b i j -20°C. Maandel i jks werd 
van e lke p a r t i j 1 p o r t i e gebru ik t voor ana lyse. De v r i j e aminozuurconcentra-
t i e s bleken in een periode van Ik maanden na de oogst geen veranderingen van 
betekenis te ver tonen. D i t ge ld t eveneens voor N-gehal te , WO-fract ie en PIT-
geha l te . Van een vermelding van het omvangri jke c i j f e r m a t e r i a a l van de ana-
lyses wordt in het kader van d i t rapport a fgez ien . Ter i l l u s t r a t i e is voor 
één p a r t i j het ver loop van de 8 b e l a n g r i j k e aminozuren weergegeven in f i g u u r 
1 . 
3-2- §ffeçt_S02;conservermg_OÊ_de_garameters 
In 1977 is een s t a b i 1 i t e i t s p r o e f met S02~geconserveerde aardbeien u i tgevoerd . 
De resu l ta ten h iervan z i j n vermeld in v o r i g rappor t ( S . I . - r a p p o r t no. 2041, 
1978). Eenzelfde proef voor een d r i e t a l p a r t i j e n aardbeien van oogst jaar 1978 
is helaas m is luk t door een o n j u i s t e keuze van de S02~bron. U i t het onderzoek 
van Goodall en Scholey (1975) komt naar voren dat het v r i j e aminozuurpatroon 
- 8 
t ••• i 
F i g . 1 . : Verloop van v r i j e aminozuurconcentrat ies in diepgevroren 
aardbeien. P a r t i j code: S-|-dv-78. 
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gewi jz igd wordt door de S02"conservering b i j aardbe ien. Door de gebrekkige 
scheid ing van de aminozuren b i j hun analysetechniek is het n i e t mogel i j k a l l e 
aminozuren apar t te beoordelen op s t a b i l i t e i t b i j SO^-conservering. De s t a b i -
l i t e i t s p r o e f met S02~geconserveerde aardbeien van 1977 toonde aan dat er w i j -
z ig ingen optraden in het aminozuurpatroon. De r e l a t i e v e veranderingen geduren-
de 10i maand bewaring op SO2 z i j n echter voor de acht aminozuren d ie geselec-
teerd z i j n a l s v ruch tgeha l te - index , n i e t schr ikbarend hoog. Deze acht amino-
zuren z i j n ASPZ, THR, SER, ASPN, GLUZ, GLY, ALA en y - A B - We> w a s e r e e n s terke 
toename te z ien b i j MET, ILEU, LEU, TYR, PHE, LYS en ARGI. GLUM vertoonde een 
sterke afname. D i t gegeven maakt het mogel i j k aan de hand van het aminozuurpa-
t roon jams te herkennen, waarin SO^-geconserveerde aardbeien z i j n verwerk t . De 
resu l ta ten van de ser ie-ana lyses van aardbeien la ten z ien dat de v e r s c h i l l e n 
tussen S02_geconserveerde aardbeien en verse o f diepgevroren aardbeien voor de 
acht geselecteerde aminozuren r e l a t i e f n i e t g ro te r z i j n dan voor de parameters 
N-gehal te, WO en PIT, d ie n i e t beïnvloed worden door SO2 (z ie hoofdstuk 4 ) . 
4 . Ser ie-analyses van aardbeien 
4 . 1 . Besçhri_jvi.ng_monstermateri_aa| 
In d i t stadium z i j n 447 aardbeienmonsters geanalyseerd en verwerkt in het h i e r 
gepresenteerde c i j f e r m a t e r i a a l . De vermelde analysegegevens omvatten to taa l 
s t i k s t o f g e h a l t e (NG), wa te ronop losbaar f rac t ie (WO), p i t t engeha l t e (PIT) en de 
acht v r i j e aminozuren ASPZ, THR, SER, ASPN, GLUZ, GLY, ALA en y-l\B. De monsters 
z i j n afkomst ig u i t de aanvoer van verse aardbeien op de Nederlandse ve i l i ngen 
en u i t de voorraden van de jamfabr i kan ten . De verse en diepgevroren monsters 
z i j n ingedeeld in de subgroep aangeduid met de naam 'VERS/DIEP'. De S02 -gecon-
serveerde monsters z i j n ingedeeld in de subgroep aangeduid met de naam 'PULP'. 
De subgroep 'VERS/DIEP' omvat 279 monsters waarvan de popu la t ie naar onderstaan-
de c r i t e r i a is onder te verde len : 
a . Inde l ing naar oogs t j aa r : 1977 152 monsters 
1978 63 " 
1979 64 " 
b. Indeling naar ras: Senga Sengana 77 monsters 
Confitura 
Induka 
Gorella 
Si vetta 
Te ne ra 
Onbekend 
100 " 
33 
49 
2 " 
1 " 
17 
10 
c. Indeling naar land van herkomst: Nederland 257 monsters 
Polen 
Mexico 
Enge land 
Onbekend 
12 
7 
1 
2 
d. Indeling naar toeleveringsbron: Ned. veilingen 255 monsters 
fabrikant 2 5 " 
fabrikant k 1 " 
fabrikant 6 17 " 
r
-:b--ikant 9 1 " 
De subgroep 'PULP' omvat 168 monsters v/aarvan de populatie opbouw als volgt is: 
a. Indeling naar oogstjaar: 1977 102 monster? 
1978 66 
b. Indeling naar ras: Senga Sengana 134 monsters 
Rote Sorte 3 " 
Onbekend 31 " 
c. Indeling naar land van herkomst: Polen 154 monsters 
Onbekend 14 " 
d . I n d e l i n g naar t o e l e v e r i n g s b r o n : f a b r i k a n t 2 55 monsters 
f a b r i k a n t 3 48 
f a b r i k a n t 4 16 
f a b r i k a n t 5 34 
f a b r i k a n t 7 12 
f a b r i k a n t 8 3 
4 . 2 . R e s u l t a t e n 
Een s a m e n v a t t i n g van de r e s u l t a t e n voor de 2 subgroepen i s weergegeven in de t a -
b e l l e n 3 en 4 . Tabel 2 beva t de r e s u l t a t e n d i e o n t s t a a n a l s de ana l yse -waarden 
van de 2 subgroepen worden gecomb inee rd . Voor i e d e r e parameter z i j n b e r e k e n d : 
gemidde lde waarde (m) , u i t e r s t e w a a r d e n , s t a n d a a r d a f w i j k i n g (s) en v a r i a t i e -
c o ë f f i c i ë n t (VC i n %) . Bes tandde len i n b i o l o g i s c h e systemen beantwoorden soms 
b e t e r aan een l o g n o r m a a l v e r d e i i n g a l s aan een normaa1 v e r d e l i n g . De v e r k l a r i n g 
h i e r v o o r zou z i j n da t de onde rkan t van de v e r d e l i n g a b s o l u u t begrensd wo rd t 
door 0 o f door een p o s i t i e v e waarde waaronder geen b i o l o g i s c h e a k t i v i t e i t mo-
g e l i j k i s , t e r w i j l hoge u i t s c h i e t e n d e waarden wel worden ve rd ragen (Sachs 1978) . 
De waarnemingen z i j n daarom ook nc-ai l o g a r i t m i s c h e waarden g e t r a n s f o r m e e r d 
en de r e s u l t e r e n d e gemidde lde waarden en s t a n d a a r d a f w i j k i n g e n z i j n i n de t a b e l -
len opgenomen. Zowel de o o r s p r o n k e l i j k e gegevens a l s ook de l o g - t r a n s f o r m a t i e s 
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zijn m.b.v. de normal iteitstoetsen van Fisher beoordeeld op aanpassing aan 
een normaal verdeling (toets op Skewness en Kurtosis; zie Sachs, 19 78^ . Een 
indicatie hiervoor is opgenomen in de tabellen. Enige reserve is noodzakelijk 
bij de interpretatie van deze toetsingsresultaten omdat niet volledig voldaan 
is aan de uitgangsvoorwaarden voor deze toetsen. Bij de toets op Skewness en 
Kurtosis behoort het aantal waarnemingen minimaal 120 respectievelijk 1000 te 
bedragen, Voor normaal verdeel de grootheden wordt vaak de vuistregel gehan-
teerd dat de variatie-coëfficiënt niet groter dan 35% mag zijn. Beschouwing 
van het cijfermateriaal in tabel 2 aan de hand van deze vuistregel en de normali 
teitstoetsen levert op dat in de gezamenlijke groep 'VERS/DIEP + PULP' alleen 
de parameter NG normaal en lognormaai en PIT alleen lognormaal verdeeld is. 
Dit geldt evenzo voor de subgroep 'VERS/DIEP'. Bij de subgroep 'PULP' is de 
situatie gunstiger. Het algemene beeld ïs dat de aanpassing aan een normaal-
en lognormaal verdeling matig is voor het merendeel van de parameters. De con-
sequenties hiervan op de rekenmodellen voor het vruchtgehalte, komt in hoofd-
stuk 5 aan de orde. Geringe verschillen in de gemiddelde waarden bij de sub-
groepen 'VERS/DIEP' en 'PULP' zien we bij de vrije aminozuren ASPZ, THR, GLUZ 
en Y"AB. Voor de overige aminozuren zijn de verschillen omvangrijker. Dit 
geldt echter ook voor de parameters NG, WO en PIT. De wijze van conservering 
kan hiervoor niet de verklarende factor zijn omdat dit geen effect heeft op 
de drie laatst genoemde parameters. De herkomst van de monsters zal hiervoor 
verantwoordelijk zijn. 
5. Rekenmodellen voor vruchtgehalte in jams 
5.1. Algemeen 
Er is een tweetal rekenmodellen opgezet om het vruchtgehalte in jams te bereke-
nen en te toetsen. Bij het eerste model (model 1 - lineair model) worden de 
oorspronkelijke analysegegevens ingevoerd. Voor model 2 (logaritmisch model) 
worden de logaritmisch getransformeerde gegevens gebruikt. Het principe van 
beide modellen is ontleend aan het werk van Prehn (1976) en Cristensen (1972). 
De uitwerking en de toepassing van de rekenmodellen zijn vertaald naar de spe-
cifieke omstandigheden waarmee we te maken hebben in dit onderzoek. 
5-2. Model 1_z_liQea[r_model_ 
5.2.1. Theor ie 
Het vruchtgehalte t (in %) in jam is te berekenen met de formule: 
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"ÎW * v i = x i ( 1 ) 
Hie r i n is x ; het gehal te van parameter i in de jam 
v; het gehal te van parameter i in het gebru ik te f r u i t . 
Als we (1) aan beide z i j d e n met een f ac to r b j vermenigvuldigen en sommeren 
de u i t d r u k k i n g voor a l l e parameters, waarb i j i=1 t /m r, dan on ts taa t dé ver -
g e l i j k i n g : 
—— • I r (2) 
100 . b j • v j = Z b r x i u ' 
i = 1 
We kiezen nu de factoren bj zodanig dat de verwachte waarde voor 
r r 
E bj • vj = 100. Anders gezegd I b: • m; = 100. Hierin is mj de gemiddelde 
i=1 i=1 
waarde voor parameter i in het f r u i t . V e r g e l i j k i n g 2 wordt dan 
r 
t = £ b j • x j (3) 
ï = 1 
De fac toren b[ worden u i t de analysewaarden van het onderzochte r e f e r e n t i e -
f r u i t berekend. De berekening van deze fac to ren geschiedt met behulp van de 
k l e i n s t e kwadraten- techniek. D i t houdt in dat men de v a r i a n t ï e 
r r 
s 2 1 0 0 = E I b j - b j • S f j (it) 
j =1 ï=1 
min ima l i seer t met behoud van de nevenvoorwaarde E bj • mj = 100 
1 = 1 
s^. = covariantie parameter i en j in het referentiemateriaal. Op de 
IJ 
wiskundige uitwerking van deze techniek wordt hier niet ingegaan. Als de 
factoren bj bekend zijn levert formule (k) een goede schatting op voor de 
te verwachten variantie (s2ioo) bij 100% vruchtgehalte. Deze variantïe kan 
bij een groot aantal onderzochte monsters opgevat worden als een realisering 
van de populatievariantie va* . 
100 
Als de resulterende combinatie van parameters een normaal verdeel de groot-
heid t oplevert is de standaardafwijking bij puur fruit 100 gelijk aan 
100 
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5.2.2. Toetsing vruchtgehalte in jams m.b.v. Model 1 - lineair model. 
Als men onafhankelijke jammonsters onderzoekt en men duidt de analysewaarden 
van de parameters in monster f aan met x;f dan berekent men het vrucht-
gehalte tf in monster f met de formule: 
tf = E b; 
i = 1 
De schattingswaarde voor het gemiddelde vruchtgehalte van deze monsters 
is : n 
tn = 1 E tf (5) 
n f=l 
M.b.v. de standaardafwijking aiQQ kan als aan de eis van normale verdeling 
van t voldaan is, een kritische ondergrens voor het vruchtgehalte worden 
vastgelegd. Deze kritische waarde volgt uit de formule: 
tkritisch = A (1 - z • ) (6) 
lOO/n 
Hierin is: A de normwaarde voor het vruchtgehalte; b.v. A is 50% voor een 
extra aardbeienjam. 
z is de waarde van de excentriciteit van de standaardnormale ver-
deling behorend bij een onderschrijdingskans a. 
Als nu bij een vastgelegde a (fout van de eerste soort) het gemiddelde vrucht-
gehalte van n onafhankelijke monsters berekend met formule 5 lager uitvalt 
als de kritische waarde, is er te weinig fruit verwerkt in het produkt. 
5.3. Mgdel__2_-_Logar|tmi_sch_model_ 
5.3.1 • Theorie 
Nemen we de logaritme aan beide zijden van vergelijking (J) dan vinden we 
log t = log x; - log v; + 2 (7) 
Stel de logar i tm ische waarde van parameter i in een jammonster ( log x j ) is y j . 
Voeren we in p laats van de logar i tm ische waarde van vj het populat iegemiddel -
de van het f r u i t van de 1og-getransformeerde parameter i ( y j ) in dan gaat 
(7) over i n : 
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log t = yj - pj + 2 j 
Het populatiegemiddelde yj is b i j een voldoende grote steekproef te berekenen 
u i t de log-getransformeerde analyse-waarden van de parameter in het referen-
t iemater iaa l . B i j een l inea i re combinatie van r parameters met ieder een 
r 
wegingsfactor cj en E c; = 1 ontstaat voor de logaritmische waarde van 
i= l 
r r 
het vruchtgehalte de vergelijking: log t • E cj • yj - E CJ • y, + 2 (6) 
i-1 i=1 
De schattingswaarde voor de variantie behorend bij log t is: 
s iogt = 5 J = 1 c i * CJ * s i j (8) 
Hierin z i j n s2:j de elementen van de covariantiematrix van de log-getransfor-
meerde parameterwaarden i en j in het referent iemater iaal . De wegingsfacto-
ren Cj k iest men zodanig dat de var iant ie minimaal wordt. Dit betekent dat 
verge l i jk ing (8) wordt geminimaliseerd. De wiskundige uitwerking hiervan 
wordt in d i t rapport n ie t verder behandeld. 
Na berekening van cj wordt met (8) de schattingswaarde berekend voor de va-
r ian t ie van log t . B i j een voldoend grote steekproef kan met s2 ]0g t be-
schouwen als een real iser ing van de populat ievariant ie cr2 i0g f 
Je standaardafwijking voor log t is o]0„ t - *a2]Qg t mits log t normaal 
verdeeld i s . 
5.3.2. Toetsing vruchtgehalte in jam m.b.v. Model 2 - logaritmisch model 
Als men onafhankelijke jammonsters analyseert en de log-getransformeerde 
analysewaarde van parameter i in monster f aanduidt met y-^ dan berekent 
men de logaritmische waarde van het vruchtgehalte Zf in monster f met de fo r -
mule: 
r r 
z f - z c i ' Y î f - £ cj • y; + 2 (9) 
i=1 1-1 
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Een goede schattingswaarde voor het gemiddelde logaritmische vruchtgehalte 
Zn is: 
1 n 
zn = - E n
 n 
f=1 
(10) 
Het terug-getransformeerde gemiddelde vruchtgehalte is dan: 
tn = 10 (exp (Zn)) (11) 
Op een analoge wijze als voor model 1 wordt de kritische waarde berekend 
(12) ° l o g t k r i t i s c h = A • 10 (e*P (- z • — )) 
/n" 
5.4. Uitwerking_yan_de rekenschema's_voor_aardbeienjams 
Voor de beoordeling van aardbeienjams komen 11 parameters in aanmerking. 
Het opstellen en beoordelen van alle mogelijke combinaties van deze 11 para-
meters is een immense taak door het grote aantal combinatiemogelijkheden. Daar 
om wordt de uitwerking hiervan beperkt tot de meest belovende combinatie be-
staande uit alle 11 parameters. Deze 11 parameters en hun dimensie zijn: 
totaal stikstofgehalte NG (LGNG) mg/100 g 
water onoplosbaar WO (LGWO) g/100 g 
PIT (LGPfT) aantal/100 g 
ASPZ (LGASPZ) y mol/100 g 
THR (LGTHR) 
SER (LGSER) 
ASPN (LGASPN) 
GLUZ (LGGLUZ) 
GLY (LGGLY) 
ALA (LGALA) 
JAB (LGJAB) 
Voor beide modellen zijn de factoren resp. wegingsfactoren berekend voor een 
drietal situaties. Tevens zijn de bijbehorende kritische waarde-tabellen opge-
steld bij 2 significantie niveau's(« is 5% en 2£%) voor de kwaliteit 'extra 
jam ' en 'jam'. 
Situatie 1: De berekening is gebaseerd op het analysemateriaal van alle aard-
beien-referentiemonsters. Dit wordt aangeduid met referentiegroep 'VERS/DIEP 
+ PULP'. 
pi ttengehalte 
asparag i nezuur 
threoni ne 
serine 
asparagi ne 
glutami nezuur 
glyci ne 
alanine 
y-ami noboterzuur 
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S i t u a t i e 2: De berekening is gebaseerd op het analysemater iaal van de verse en 
diepgevroren aardbeienmonsters. Aanduiding r e f e r e n t i e : subgroep 'VERS/DIEP'. 
S i t u a t i e 3: De berekening i s gebaseerd op het analysemater iaal van de SO^-ge-
conserveerde aardbeienmonsters. Aanduiding r e f e r e n t i e : subgroep 'PULP'. 
De resul terende waarden voor de fac to ren en de k r i t i s c h e waarde- tabe l len z i j n 
weergegeven in schema 1 t /m 6 . 
Beschouwing van de k r i t i s c h e waarde- tabe l len l e e r t dat model 2 r e s u l t e e r t in 
ie ts scherper geste lde k r i t i s c h e onderwaarden. V e r g e l i j k daartoe de t abe l l en 
in schema 1-4, resp. 2-5 en 3 -6 . Bovendien v a l t b i j logar i tmische middel ing 
v l g s . model 2 het v ruchtgeha l te over het algemeen lager u i t dan b i j reken-
kundige middel ing zoals b i j model 1 gebeur t . Of d i t s n e l l e r zal le iden t o t 
een negat ie f oordeel b i j jammonsters z i e t men in hoofdstuk 7-
5 . 5 . Statist£sçhe_besçhouwmg_over_de_vr 
Om de rekenschema's met succes in de p r a k t i j k te hanteren moet aan een 2 - t a l 
voorwaarden worden vo ldaan. Op de eers te p laa ts moeten de berekende v ruch t -
gehal tes t en log t d i e gevormd worden u i t l i n e a i r e combinat ie van parameter 
waarden resp. de logar i tm ische waarden daarvan normaal verdeeld z i j n . Indien 
d i t n i e t het geval is mogen de k r i t i s c h e waarde- tabe l len d ie gebaseerd z i j n op 
een normaal verdel ing n i e t toegepast worden. Op de 2^ e p laa ts mag er geen s terke 
' c l u s t e r i n g ' optreden van bepaalde subpopulat ies asymetr isch t . o . v . het t o t a l e 
groepsgemiddelde, (n de p r a k t i j k is het moge l i j k dat een f a b r i k a n t te lkens f r u i t 
verwerkt afkomst ig van eenzel fde bron (subpopulat ie) waarvan de parameter waar-
den zodanig z i j n dat d i t r e s u l t e e r t in een a fwi jkend berekend vruchtgeha l te 
ten opz ichte van de ' o v e r a l l ' ve rde l i ng van het desbetref fende f r u i t . Beide 
punten z i j n nader onderzocht voor de aardbeienrekenschema's. 
Normaal verdel ing 
In hoofdstuk k z i j n de a f z o n d e r l i j k e parameters op hun normaal- resp. lognor-
maalverdel ing beoordeeld. Er werden d u i d e l i j k e a fw i j k i ngen v a s t g e s t e l d . D i t 
maakt het noodzake l i j k de nieuw gevormde combinat ie van parameters voor de 
v ruchtgeha l te berekening te beoordelen op n o r m a l i t e i t . Deze t e s t is u i tgevoerd 
door in het r e fe ren t i ema te r i aa l de nieuwe va r iabe le v ruchtgeha l te t en log t 
t e berekenen m.b.v. de fac to ren aangegeven in schema 1 t /m 6 . 
Vanzelfsprekend moet d i t r esu l te ren [n een gemiddelde waarde voor t van 100% 
en voor log t [n 2 ( JQ0& v ruch tgeha l te ] voor de bi jbehorende re fe ren t i eg roep . 
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SCHEM/M MODEL=^-=UNEAIJ=MODEL 
Re fe ren t i e : aardbeien groep 'VERS/DIEP + PULP' 
Aantal re fe ren t iemonste rs : 447 (b i jgewerk t t o t aug. '79) 
Aantal parameters: 11 
Parameter 
x i 
1 . NG 
2. WO 
3. PIT 
4 . ASPZ 
5. THR 
6. SER 
7. ASPN 
8. GLUZ 
9. GLY 
10. ALA 
11. Y-AB 
Gemiddelde waarde 
f r u i t rrij 
108,93 
1,5331 
2.560 
64,26 
26,52 
47,57 
455,05 
68,43 
11,18 
110,55 
41,OQ 
Factor 
0,40446 
12,14 
0,00714 
0,27172 
- 0,23718 
0,21973 
- 0,02933 
0,21505 
- 0,81079 
- 0,03169 
0,21074 
Procentuele b i j d rage 
aan vruchtgeha l te 
44,06 % 
18,61 % 
18,27 % 
17,46 % 
- 6,29 % 
10,45 % 
-13,35 % 
14,72 % 
- 9,06 % 
- 3,50 % 
8,64 % 
1.0 Q % 
Standaardafwi jk ing b i j puur f r u i t O-\QQ = 10,149 
Vruchtgehalte jammonster f : tf = E bj - XJ f 
1=1 
1 n Schatting gemiddeld vruchtgehalte van n monsters : tn = — E t, 
n
 f=1 
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Toetsingswaarden voor beslissing of de jammonsters voldoen aan de norm bij 
n onafhankelijke monsters 
n 
1 
2 
3 
4 
5 
kri tische waarden 
kwaliteit EXTRA JAM 
norm 50% vruchtgehalte 
onderschrijdings-
kans 1%% 
40,1 % 
43,0 % 
44,3 % 
45,0 % 
45,6 % 
onde rsch r i j d i ngs-
kans 5% 
41,7 % 
44,1 % 
45,2 % 
45,8 % 
46,3 % 
kwa1i te i t JAM 
norm 35% vruchtgehalte 
onderschr i jd i ngs-
kans 2i% 
28,0 % 
30,1 % 
31,0 ? 
31,5 % 
31,9 '* 
onderschrijdings-
kans 5% 
29,2 
30,9 
31,6 
32,1 
32,4 
9 
'o 
% 
% 
% 
% 
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Referent ie : aardbeien subgroep 'VERS/DIEP' 
Aantal re fe ren t iemonsters : 279 (b i jgewerk t t o t aug. '79! 
Aantal parameters: 11 
Parameter 
1 . NG 
2. WO 
3. PIT 
4 . ASPZ 
5. THR 
6. SER 
7. ASPN 
8. GLUZ 
9. GLY 
10. ALA 
11 . Y-AB 
Gemiddelde waarde 
f ru i t mj 
114,50 
1,3698 
2.394 
64,35 
26,78 
54,93 
533,37 
62,20 
7,58 
129,78 
42,41 
Factor 
bi 
0,26347 
28,38 
0,00675 
0,20918 
- 0,19661 
0,18061 
- 0,01851 
0,16260 
- 0,66047 
- 0,01866 
0,09072 
Procentuele b i j d rage 
aan vruchtgehal te 
30,17 % 
38,88 % 
16,17 % 
13,46 % 
-5,21 % 
9,93 % 
- 9,87 % 
10,11 % 
- 5,01 % 
- 2,42 % 
3,85 % 
100 % 
Standaardafwi jk ing b i j puur f r u i t a •] QQ = 7,839 
Vruchtgehal te jammonster f : t f = E 
Schat t ing gemiddeld v ruchtgeha l te van n monsters : t n = 
i = 1 
1 n 
- E tr 
0
 f=1 f 
: i f 
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Toetsingswaarden voor beslissing of de jammonsters voldoen aan de norm bij 
n onafhankelijke monsters 
n 
1 
2 
3 
4 
5 
kwa 1 i te i t 
norm 50% vru 
onde rscf ir i j d i ngs-
kans 2i% 
42,3 % 
44,6 % 
45,6 % 
46,2 % 
46,6 % 
k r i t i s c h e 
EXTRA JAM 
chtgeha l te 
onde rsch r i j d t ngs -
kans 5% 
43,6 % 
45,5 % 
46,3 % 
46,8 %. 
47,1 % 
waarden 
i 
k w a l i t e i t JAM 
norm 35% vruchtgeha l te 
onderschr i j d i ngs-
kans 2i% 
29,6 % 
31,2 % 
31,9 % 
32,3 % 
32,6 % 
onde rsch r i j d i ngs -
kans 5% 
30,5 
31,8 
32,4 
32,8 
33,0 
9 
'0 
°/ 
'0 
°/ 
'0 
'0 
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SÇHEMA_3_ MODEL_l_I_LiNEA_[R_MOpEL 
Referentie : aardbeien subgroep 'PULP' 
Aantal referentiemonsters; 168 (bijgewerkt tot aug. '79) 
Aantal parameters: 11 
'Parameter 
x i 
1. NG 
2. WO 
3. PIT 
4 . ASPZ 
5. THR 
6. SER 
7. ASPN 
8. GLUZ 
9. GLY 
10. ALA 
11 . Y-AB 
Gemiddelde waarde 
f r u i t nri| 
99,67 
1,8044 
2.836 
64,12 
26,09 
35,29 
324,98 
78,79 
17,16 
78,60 
38,66 
Factor 
b i 
0,37828 
13,70 
0,00423 
0,43531 
0,56770 
- 0,93911 
- 0,07565 
0,64797 
- 1,39704 
0,02967 
0,28899 
Procentuele b i j d rage 
aan vruchtgehal te 
37,70 % 
24,71 % 
12,00 % 
27,91 % 
14,81 % 
-33,14 % 
-24,58 % 
51,05 % 
-23,97 % 
2,33 % 
11,17 % 
100 % 
Standaardafwi jk ing b i j puur f r u i t C^QQ = 11,331 
Vruchtgehal te jammonster f : tf = E bj • x ï f 
i = 1 
1 n 
Schatting gemiddeld vruchtgehalte van n monsters : tn = — £ t^ 
n
 f=1 
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Toetsingswaarden voor beslissing of de jammonsters voldoen aan de norm bij 
n onafhankel ijke monsters 
n 
1 
2 
3 
k 
.5 
kritische waarden 
kwa1i te i t EXTRA JAM 
norm 50% vruchtgehalte 
ondershcrijdings- onderschrïjdings-
kans 2i% kans 5% 
geen reê'1 e 
situatie -^ 
kwalite it JAM 
norm 35% vruchtgehalte 
onderschr ijd i ngs-
kans 2\% 
27,2 % 
29,5 % 
30,5 % 
31,1 % 
31,5 % 
onderschrijd ings -
kans 5% 
28,5 % 
30,'t % 
31,2 % 
31,7 % 
32,1 % 
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SCHEMA 4 MODEL 2 - LOGARITMISCH MODEL 
R e f e r e n t i e : a a r d b e i e n groep 'VERS/DIEP + PULP' 
Aan ta l r e f e r e n t i e m o n s t e r s : 447 ( b i j g e w e r k t t o t a u g . ' 79 ! 
Aan ta l p a r a m e t e r s : 11 
Parameter 
Yi 
1. LGNG 
2. LGWO 
3. LGPIT 
4. LGASPZ 
5. LGTHR 
6. LGSER 
Gemi dde1de 
via a rd e f r u i t 
2,0316 
0,1769 
3,3987 
1,7863 
1,3845 
1,6361 
Wegi ngsfactor 
0,43877 
0,25955 | 
0,13416 
0,15620 
- 0,06377 
0,11713 
S t a n d a a r d a f w i j k i n g : Ö]OQ t = 0,04196 
I 
Parameter 
i 
i .._ | 
7. LGASDN 
8. L.GGLUZ 
9. LGGLY 
10. LGALA 
11. LGJAB 
11 
E c; • 
i=1 
Gemi ddelde 
waarde f r u i t 
V i 
2,5996 
1,8173 
0,9583 
1,9805 
1,5843 
Mi = 1,62990 
Wegi ngsfactor 
•' 0,12959 
0,09955 
-- 0,07740 
- 0,04856 
0,11395 
j 
Z f = E c; • y i f + 0,37010 
i=1 
1 n 
Z n = ï ï ^
 Z f 
n
 f=1 
S c h a t t i n g gemidde ld v r u c h t g e h a l t e : t n = 10 (exp ( Z n ) ) 
Toe ts ingswaarden voor b e s l i s s i n g o f de jammonsters vo ldoen aan de norm b i j 
n o n a f h a n k e l i j k e mons te rs 
n 
1 
2 
3 
4 
5 
k r i t i sehe waarden 
kwa l i t e i t EXTRA JAM 
norm 50% vruchtgeha l te 
onde rsch r i j d i ngs -
kans 2i% 
41,4 X 
43,7 X 
44,8 X 
45,5 X 
45,9 X 
onde rseh r i j d i ngs -
kans 5% 
42,7 X 
44,7 % 
45,6 % 
46,2 % 
46,6 % 
kwa l i t e i t JAM 
norm 35% vruchtgehal te 
ondersehr i j d i ngs-
kans Zi% 
29,0 % 
30,6 % 
31,4 % 
31,8 % 
32,2 % 
onderschri jd ings-
kans 5% 
29,9 X 
31,3 X 
31,9 X 
32,3 X 
32,6 X 
- 27 
§ÇHEMA_^ M0D|L_2_I=asLgGARJ!TMi[SÇH!=M0D|L 
Re fe ren t ie ; aardbeien subgroep 'VERS/DIEP' 
Aantal re fe ren t iemons te rs ; 279 (b i jgewerk t t o t aug, '79Î 
Aantal parameters; 11 
Parameter 
Yi 
1. LGNG 
2. LGWO 
3. LGPIT 
4. LGASPZ 
5, LGTHR 
6. LGSER 
Gemiddelde 
waarde fruit 
vr 
2,0547 
0,133^ 
3,3712 
1,7855 
1,377^ 
1,698g 
Wegingsfactor 
c: 
Q,31627 
0,38847 
0,14370 
0,12877 
- 0,Q3825 
0,10364 
Standaardafwijkïng; o\0g t = 0,03242 
Parameter 
Yi 
7. LGASPN 
8, LGGLUZ 
9. LGGLY 
10. LGALA 
11. LGJAB 
Gemiddelde 
waarde fruit 
2,6728 
1,7761 
0,8137 
2,0416 
1,5975 
— — — — — — — 
Wegingsfactor 
ci 
- o,11378 
0,09441 
- 0,06029 
- 0,03747 
0,07454 
H 
z c| • pi - 1,39648 
i=1 
Z f = 1 
i=1 
c j • y i f + 0,60352 1 
n 
n
 f - 1 
Schat t ing gemiddeld v ruch tgeha l t e : t n = 10 (exp (Z n ) ) 
Toetsingswaarden voor b e s l i s s i n g o f de jammonsters voldoen aan de norm b i j 
n ona fhanke l i j ke monsters 
n 
1 
2 
3 
4 
5 
kritische waarden 
kwaliteit EXTRA JAM 
norm 50% vruchtgehalte 
ondersehrijdings-
kans 2i% 
43,2 % 
45,1 % 
45,9 % 
46,5 * 
46,8 % 
onderschri jdi ngs-
kans 5% 
44,2 % 
45,9 % 
46,6 % 
47,0 % 
47,3 % 
kwalite it JAM 
norm 35% vruchtgehalte 
onderschrijdings-
kans 2i% 
30,2 % 
31,6 % 
32,2 % 
32,5 % 
32,8 .* 
onderschrijd ïngs-
kans 5% 
31,0 % 
32,1 % 
32,6 % 
32,9 % 
33,1 % 
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SCHEMA 6 MODEL 2 - LOGARITMISCH MODEL 
Referent ie : aardbeien subgroep 'PULP 
Aantal re fe ren t iemonste rs : 168 
Aantal parameters: 11 
Parameter 
Yi 
1. LGNG 
2. LGWO 
3. LGPIT 
4. LGASPZ 
5. LGTHR 
6. LGSER 
Gemiddelde 
waarde fruit 
yi 
1,9934 
0,2491 
3,4443 
1,7877 
1,3963 
1,5316 
Wegi ngsfactor 
ci 
0,52295 
0,15511 
0,10005 
0,31269 
- 0,05351 
- 0,35740 
Standaardafw i jk ing : o\oa t = 0,04738 
Parameter 
1 
7. LGASPN 
8. LGGLUZ 
9 . LGGLY 
10. LGALA 
1 1 . LGJAB 
Gemiddelde 
waarde f r u i t 
Vi 
2,4781 
1,8857 
1,1984 
1,8790 
1,5623 
Wegingsfactor ' 
C ; ! 
0,21511 
0,47198 
Z CJ 
i=1 
= 1,89534 
0,12393 
0,10078 
0,08640 
- 4 
Z f = I c. • y i f + 0,10466 
i = 1 
1 n Zn = - E Zf 
 n f f=1 
Schat t ing gemiddeld v ruch tgeha l te : t = 10 (exp (Z n ) ) 
Toetsingswaarden voor b e s l i s s i n g of de jammonsters voldoen aan de norm b i j 
n ona fhanke l i j ke monsters 
n 
1 
2 
3 
4 
5 
kri ti sehe waarden 
kwalite it EXTRA JAM 
norm 50% vruchtgehalte 
ondersehrijd ings- ondersehr ijdings-
kans 2\% kans 5% 
geen ^ 
reële 
. s 11 ua t i e -^ 
.<^ . . . _ ^ 
kwa1i te i t JAM 
norm 35% vruchtgehalte 
ondersch ri jd i ngs-
kans 2i% 
28,3 % 
30,1 % 
30,9 % 
31,5 % 
31,8 % 
onderschrijdings-
kans 5% 
29,3 % 
30,8 % 
31,6 % 
32,0 % 
32,3 % 
29 -
Er zijn van de hoofdgroep 'VERS/DIEP + PULP' en de 2 subgroepen 'VERS/DIEP' 
en 'PULP' frequentie-verdelingen gemaakt voor t en log t. Ter illustratie zijn 
twee frequentieverdelingen en bijbehorende histogrammen weergegeven in tabel 
5 en 6. 
Tabel 5.: Frequentie verdeling van het berekende vruchtgehalte t in het aardbeien-
referentiemateriaal groep 'VERS/DIEP + PULP' 
Berekend met factoren uit schema 1 
FREQ. 7. 
4 0.89 
10 2.24 * 
28 6.26 '<•* 
54 12.08 •>'>*«* 
82 18.34 ****** 
105 23. 49 -K--x*•*»•*•»« 
74 16. 55 *•*«•««* 
44 9.84 «**• 
23 5. 15 -K-» 
'
xv
 11/. 50 •• 122.50 3 2 2« 68 « 
0.39 
GRE 
77.50 -
82.50 -
87.50 -
92.50 -
97.50 -
102.50 -
107.50 -
112.50 -
7. 0 •• 
122.50 -
127,50 -
* i ~7 1/. EN 
77.50 
82.50 
87.50 
92. 50 
97. 50 
107.50 
112,50 
x ± / « o 0 
2» 
?n 
Tabel 6.: Frequentie verdeling van het berekende logaritmische vruchtcjeha 1 te 
(log t) in het aardbeienreferentiemateriaal groep 'VERS/DIEP + PULP' 
Berekend met wegingsfactoren uit schema 't 
'! ! • ) / ! . r-; 
i.?i 
1 . v' 
! 'KLU-
IS 
i. ô 'i 
Aan de hand van de frequentieverdelingen is met de y2-aanpassingstest op 
normaal verdel ing getoetst. De uitvoering van deze toets is beschreven door 
Sachs (1973). 
De resultaten zijn vermeld in tabel 7 t/m 9- In alle gevallen is aanname 
van normaliteit toelaatbaar bij een significantie van 5t. In tabel 7 is te-
vens de normaliteit en de situering van de twee subgroepen t.o.v. de 'overall' 
verdeling aangegeven. Conclusie is dat model 1 en 2 gebaseerd op de gezamen-
lijke referentiegroep 'VERS/DIEP + PULP' (schema 1 en h) toepasbaar is op 
jams gemaakt van verse/diepgevroren, SC^-geconserveerde aardbeien of meng-
sels van be ide. 
In de tabellen 7 t/m 9 is tevens vermeld hoeveel monsters er theoretisch en 
in werkelijkheid buiten het 95%-gebied vallen. Voor de vruchtgehaltebepal ing 
is de ondergrens het meest interessant. Het aantal monsters buiten de ondergrens 
wijkt slechts gering af van het theoretisch te verwachten aantal. Op dit punt 
en op basis van normaliteit zijn de verschillen tussen beide modellen gering, 
zodat in dit stadium qeen voorkeur bestaat voor een van de twee modellen. 
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Voorkomen van afwijkende subpopulaties 
De aardbeien in het referentiemateriaal kunnen naar een aantal criteria ver-
deeld worden in subpopulaties. 
Voor deze onderverdeling en de bevolking van de subpopulaties wordt verwezen 
naar hoofdstuk k. De gemiddelde waarden voor t en log t van deze subpopulaties 
werden berekend» Met een Student-t-test (bij a = 5%) is vastgesteld of deze 
gemiddelden afwijken van de te verwachte waarden (t = 1001; log t = 2). 
Alleen afwijkingen naar beneden zijn relevant. Voor de subgroep 'VERS/DIEP' 
zijn alleen de waarden voor model 1 en 2 met gebruikmaking van de factoren 
uit schema 1, 2, k en 5 van belang. Significante afwijkingen in deze subgroep 
vertonen : 
a. de subpopulatie van het ras Induka berekend met factoren uit schema 1, 2, 
k en 5 (gemiddelde waarde ca. 5% te laag). 
b. de subpopulatie Mexicaanse aardbeien voor 'og t waarde berekend volgens 
schema k; gemiddelde waarde was 1,9750 {^ 3h3l\%.) . 
Voor de subgroep 'PULP' zijn alleen de waarden voor model 1 en 2 berekend met 
schema 1, 3, h en 6, van belang. Subpopulaties met afwijkende gemiddelden zijn: 
a. subpopulatie oogstjaar 1978; zowel t als log t berekend met schema 1, 3, 
h en 6 zijn ca. 3% te laag. 
b. subpopulatie toelevering door fabrikant 3; de gemiddelde waarde komt op 
9^,8% voor model 1 vlgs. schema 1 en op 1,982 ( Sè%) voor model 2 vlgs. 
schema h. 
De talrijke andere subpopulaties die te vormen zijn met de indelingscriteria 
uit hoofdstuk k vertonen geen afwijkingen die van belang zijn. De geconsta-
teerde afwijkingen zijn echter van geringe aard zodat dit voor de toepassing 
van de rekenmodellen geen belemmering hoeft te zijn. De beide modellen zijn in 
dit opzicht nagenoeg gelijkwaardig. 
6. Spreiding van de parameterwaarden in aardbeienjam bij het afvullen - Bemonste-
rings- en analyseschema voor aardbeienjams 
De ingekookte jam die de kookketel verlaat bestaat uit een mengsel van vruchten 
in een visceuse vloeistof. De vruchten hebben de neiging naar het oppervlak te 
stijgen, hetgeen een homogene afvul ling bemoeilijkt. Door een goede procesvoering 
is dit opzwemmen van de vruchten bij de afvul gang te ondervangen. Een volledige 
homogene afvul ling is echter in de praktijk niet te bereiken. Het is niet te ver-
mijden dat er in de ene pot enkele vuchten of vruchtdelen meer terechtkomen dan 
in de andere, hetgeen een merkbaar effect kan hebben op de aan het vruchtvlees 
gebonden parameters. De proef met kooksel IA, die in hoofdstuk 2 is beschreven, 
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werd zo uitgevoerd, dat deze proef eveneens informatie opleverde over de ver-
deling van parameters over de afzonderlijke potten. De verdeling van de para-
meters is weergegeven in figuur 2 en 3. De parameters WO en PIT, die aan het 
vruchtvlees gebonden zijn, vertoonden aanzienlijke variaties. De oorzaak is de 
inhomogene verdeling van de vruchten over de potten. De vrije aminozuren, die 
goed oplosbaar zijn, vertoonden een meer homogene verdeling. Het N-gehalte dat 
deels uit de oplosbare stikstof en deels uit aan het vruchtvlees gebonden stik-
stof bestaat, nam een tussenpositie in. De variatie-coëfficiënten voor de verde-
ling van de parameters bedroegen: 
NG 8,46% 
WO 
PIT 
ASPZ 
THR 
SER 
14,253 
14,87% 
2,35% 
2,89% 
2,81% 
ASPN 
GLUZ 
GLY 
ALA 
Y-AB 
2,42% 
2,90% 
4,50% 
2,74% 
4,80% 
De vruchtgehaltes zijn per pot berekend met model 1 gebaseerd op de referentie-
groep 'VERS/DIEP + PULP' (schema l). Deze schattingswaarden voor t zijn uitgezet 
in figuur 3. De gemiddelde waarde bedroeg 54,0%, terwijl de werkelijke waarde 
50% was. De standaardafwijking was 4,88% en de variatie-coëfficiënt 9,04%. De 
variatie van NG, WO en PIT zijn in sterke mate verantwoordelijk voor deze va-
riatie, Prehn (1976) vond bij een 500 kg aarbeienkooksel vergelijkbare sprei-
dingen voor NG, WO en PIT bij het afvullen. 
Bovenstaande gegevens wijzen erop dat bij onderzoek van één pot jam uit een par-
tij een extra variatie van 9% bij het berekenen van het vruchtgehalte in rekening 
gebracht moet worden bij de beoordeling. Dit is ontoelaatbaar hoog. Worden ech-
ter bij de bemonstering van een partij 12 potten op aselecte wijze genomen en 
wordt de analyse hierop gebaseerd, dan wordt deze variatie verkleind tot 9//l2=2,6%. 
Deze extra variatie t.g.v. de inhomogene verdeling is dan verwaarloosbaar klein 
ten opzichte van de variatie waarmee gerekend wordt in de modellen voor de vruchc-
gehalteberekening. In de praktijk moet men daarom onderstaand voorschrift aanhou-
den bij de bemonstering en bij de uitvoering van de analyses. 
Neem van een partij aardbeienjam op aselecte wijze 12 potten jam. Verklein de 
inhoud van elke pot in een vleesmolen en meng de verkleinde inhoud. Voer in de 
gemengde inhoud uit: 1 x WO-bepaling 
2 x PIT-telling 
Voeg de rest van de 12 potten bijeen en mix grondig in een Waring Blendor tot 
een homogene massa. Bepaal in dit homogenisaat het N-gehalte in 4-voud. Maak 
hiervan ook 1 extract voor de vrije aminozuurbepaling. Voor de berekening van 
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F i g . 2. : Spreading van parameters binnen één kooksel aardbeîenjar 
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het vruchtgehalte worden de volgende waarden gebruikt: 
gemiddelde waarde van de k N-bepa1ingen; 
gemiddelde waarde van de 12 WO-bepalingen; 
gemiddelde waarde van de 2h PIT-tel1 ingen; 
de waarden voor ASPZ, THR, SER, ASPN, GLUZ, GLY en y-f\B verkregen uit de in 
enkelvoud uitgevoerde aminozuuranalyse, 
7- Vruchtgehaltebeoordeling van aardbeienjams van verschillende herkomsten 
In de praktijk zal in Extra aardbeienjam vers, maar in de meeste gevallen diepge-
vroren fruit verwerkt worden. S02"geconserveerd fruit zal hiervoor zelden gebruikt 
worden omdat men dan onder andere in problemen komt met het maximaal toegestane 
S02-geha1 te. 
Ook aan het aminozuurpatroon is vast te stellen of er hoofdzakelijk vers of diep-
gevroren fruit is verwerkt. De kwaliteit Jam is vaak wel vervaardigd met S02~ 
fruit of het aandeel S02-fruit daarin is hoog. Voorgesteld wordt om bij de vrucht-
gehaltebepaling beide rekenmodellen te hanteren. Voor Extra jam worden de bereke-
ningen gebaseerd op de referentiegroep 'VERS/DIEP + PULP' en de subgroep 'VERS/ 
DIEP' (schema 1, 2, k en 5). Bij de kwaliteit Jam worden de berekeningen geba-
seerd op de referentiegroep 'VERS/DIEP + PULP' en de subgroep 'PULP' (schema 1, 
3, h en 6). Als voor een monster of een groep onafhankelijke monsters van één 
bron de geschatte vruchtgehaltes in alle k gevallen lager uitvallen dan de 
kritische waarde, is er te weinig fruit verwerkt in de jam. De kritische waarden 
worden bepaald door de keuze van het risico a (fout van de eerste soort), 
a is de kans dat een monster, dat als onvoldoende is beoordeeld, toch aan de norm-
waarde voldoet. De keuze van een waarde a waarmee de beoordeling uitgevoerd wordt 
is een arbitraire aangelegenheid. Kiest men a hoog dan is het onderscheidings-
vermogen van de test voor de lage vruchtgehalte hoog, maar tegelijkertijd is de 
kans op onterechte afkeuringen aanzienlijk. Neemt men een lagere waarde voor a 
dan zal het aantal onterechte afkeuringen afnemen, maar ook het onderscheidings-
vermogen zal dalen. In de praktijk wordt bij een zijd ige toetsen vaak gekozen voor 
een risico a is 2{% of 5% • In een 9~tal monsters Extra jam en een 6-tal monsters 
Jam is het vruchtgehalte geschat en getoetst met de beschreven methodiek. De be-
oordeling is uitgevoerd bij een a van 2\% . 
Enkele monsters waren afkomstig van eenzelfde producent en zijn op verschillende 
tijdstippen genomen-. Ze mogen daarom worden opgevat als onafhankelijke monsters. 
De gemiddelde geschatte waarde voor- ^ t vruchtgehalte kan dan met een scherper be-
grensde kritische waarde worden getoetst. De geschatte vruchtgehaltes en de bij-
behorende kritische waarden zijn vermeld in tabel 10 en 11. 
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Een beoordel ing o f het geschatte v ruchtgeha l te het w e r k e l i j k e vruchtgehal te 
goed benaderd, is s lech ts b i j een 4 - t a l monsters Extra jam moge l i j k . Voor de 
over ige monsters, d ie door de S t i c h t i n g Conex te r beschikk ing z i j n g e s t e l d , 
is het w e r k e l i j k e v ruchtgeha l te onbekend. De schat t ingen van het v ruchtgeha l te 
v e r s c h i l l e n over het algemeen w e i n i g . Voor Extra jam komen de waarden geba-
seerd op de twee re ferent iegroepen goed overeen. T w i j f e l a c h t i g laag is het 
v ruchtgeha l te in het monster van producent U, t e r w i j l het Bulgaarse monster 
zonder meer te wein ig f r u i t bevat . Voor de k w a l i t e i t Jam ( tabel 11) r e s u l t e e r t 
model 1 gebaseerd op de r e f e r e n t i e subgroep 'PULP' in lage waarden. Waardoor 
d i t veroorzaakt wordt is n i e t d u i d e l i j k . S t a t i s t i s c h e analyses van deze sub-
groep vertoonden geen grote abnorma l i t e i t en (z ie hoofdstuk 5 ) . Moge l i j k is de 
omvang en de samenste l l ing van deze subgroep nog n i e t voldoende r e p r e s e n t a t i e f . 
Aanvu l l ing met gegevens van S02-geconserveerde aardbeien van een derde oogst jaar 
is aan te bevelen. 
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